

























と評価プロジェクト（Assessment and Teaching of 









　This paper is the first report of a longitudinal study that confirms the educational effects of a new class grouping called “Service Learning,” 
which includes subjects entitled “Community Service-learning” and “Themed Research Project.” 
A baseline measure was established by having incoming freshman students complete the 6SC (6 Skills for Career), a skills assessment 
index. Results showed that students who registered for the “Community Service-learning” course had more skills when compared with 
students who did not register for the course. In contrast, students who registered for the “Themed Research Project” course had no 
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「実践演習」の効果の検討に向けて：履修学生のキャリア構築スキルの特徴




































































































































































































































































































尺度名 n Mean SD α
興味探索スキル 346 4.84  .93 .79
継続スキル 346 4.56 1.04 .84
変化スキル 347 4.59  .88 .79
楽観的認識スキル 345 4.69 1.06 .86
開始スキル 346 4.80 1.05 .85





国際文化学科 文化政策学科 芸術文化学科 F df
興味探索
スキル
n 115 59 54 109 1.74 3
Mean 4.81 4.67 5.06 4.84 333 n.s.
SD .85 .94 .94 1.00
継続 
スキル
n 115 59 56 107 .18 3
Mean 4.57 4.51 4.63 4.52 333 n.s.
SD 1.00 1.00 1.16 1.06
変化 
スキル
n 115 58 56 109 1.23 3
Mean 4.6 4.40 4.56 4.67 334 n.s.
SD .81 .86 .93 .91
楽観的認識 
スキル
n 114 59 55 108 .38 3
Mean 4.71 4.56 4.64 4.73 332 n.s.
SD .99 1.04 1.08 1.16
開始 
スキル
n 115 58 56 108 2.76 3 文化政策＜デザイン *
Mean 4.75 4.49 4.95 4.93 333 p <.05 文化政策＜芸術文化 †
SD .95 1.07 1.08 1.12
人間関係 
スキル
n 114 59 56 107 .78 3
Mean 4.31 4.16 4.49 4.23 332 n.s.
SD 1.16 1.25 1.16 1.40
*: p<.05,†:p<.10









































エントリー ｎ 平均値 標準偏差 F t ｐ
興味探索スキル
あり 113 5.05 .90 .03 2.95 **
なし 224 4.73 .93
継続スキル
あり 114 4.71 .94 2.14 2.08 *
なし 223 4.47 1.08
変化スキル
あり 114 4.61 .76 3.07 .38 n.s.
なし 224 4.57 .93
楽観的認識スキル
あり 114 4.75 1.07 .12 .86 n.s.
なし 222 4.64 1.07
開始スキル
あり 113 4.96 1.06 .12 1.97 †
なし 224 4.72 1.05
人間関係スキル
あり 113 4.51 1.19 .36 2.32 *































あり 15 102 117
なし 116 126 242
合計 131 228 359
（χ 2(1)＝41.96,p<.01）
Table5　テーマリサーチプロジェクト履修状況による6SCの平均得点比較
履修 ｎ 平均値 標準偏差 F t ｐ
興味探索スキル
あり 126 4.73 .94 .04 1.61 n.s.
なし 211 4.90 .93
継続スキル
あり 126 4.55 1.08 .52 .01 n.s.
なし 211 4.55 1.02
変化スキル
あり 126 4.55 .85 .00 .61 n.s.
なし 212 4.61 .89
楽観的認識スキル
あり 124 4.69 1.04 .76 .10 n.s.
なし 212 4.68 1.09
開始スキル
あり 126 4.78 1.07 .02 .24 n.s.
なし 211 4.81 1.05
人間関係スキル
あり 126 4.24 1.25 .10 .61 n.s.
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